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му отношения лица, совершившего соответствующее деяние. В 
первоначальной редакции ст.264 УК РФ за нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, было преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех 
до десяти лет. Согласно Федеральному закону РФ от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ максимальный срок лишения свободы составлял 
уже семь лет, минимальный срок определялся положениями Об-
щей части Уголовного кодекса45. Но прошло четверть века, и за-
конодатель вновь реанимирует правовые идеи, подвергнутые се-
рьезной критике ранее. В очередной раз приходится признать, что 
все новое – это хорошо забытое старое. В данном случае, к сожа-
лению, – недостаточно хорошо забытое. 
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45Начало тенденции к ужесточению наказания на нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств было положено Феде-
ральным законом от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ, в соответствие с которым 
максимальное наказание в виде лишения свободы за совершение указанного 
деяния, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, составляло 
девять лет. 
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Уголовное судопроизводство непосредственно связано с 
ограничением прав и свобод личности, оно вторгается в личную 
жизнь человека, который часто не имеет никакого отношения к 
совершенному преступлению, соответственно не предполагает о 
том, что попал в поле зрения сотрудников правоохранительных 
органов и информация о его жизни может стать достоянием, 
пусть ограниченной, но гласности. Законодатель в качестве са-
мостоятельных принципов в ст. 12 и ст. 13 УПК РФ предусмот-
рел соответственно неприкосновенность жилища и тайну пере-
писки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений. Указанные принципы направлены на обес-
печение тайны личной жизни, и соблюдаются в процессе произ-
водства по уголовному делу органами предварительного рас-
следования, прокуратурой и судом. Кроме того, конфиденци-
альность сведений обеспечивается необходимостью соблюдения 
адвокатской тайны, к которой относятся любые сведения, свя-
занные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 
доверителю46.  
Участникам уголовного процесса запрещается разгла-
шать данные предварительного следствия, включая сведения о 
частной жизни. Согласно ч. 3 ст. 161 УПК РФ разглашение дан-
ных о частной жизни участников уголовного судопроизводства 
без их согласия не допускается. Законодатель в ч. 2 указанной 
статьи предусмотрел возможность предупреждения участников 
об уголовной ответственности по ст. 310 УПК РФ о недопусти-
мости разглашения данных предварительного расследования. 
На практике возникают вопросы: при наличии каких обстоя-
тельств следует предупреждать лицо о неразглашении данных 
предварительного расследования, может ли лицо отказаться от 
дачи подписки и по каким причинам. К сожалению, данные во-
                                                          
46
 См.: Бургер Б.М. Адвокатская тайна в досудебном уголовном судопроиз-
водстве // Актуальные проблемы судебной власти, прокурорского надзора, 
правоохранительной и адвокатской деятельности. Вып. 2. Краснодар, 2001. 
С. 14-15. 
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просы не решены однозначно в законе, в связи с чем приводит к 
дискуссии.  
Например, при рассмотрении дела против Пичугина «47. 
Судья просил адвокатов дать подписку о неразглашении ин-
формации, содержавшейся в секретных документах. Адвокаты 
отказались давать подписку, поскольку их никогда не информи-
ровали о том, какие именно документы являлись секретными, и 
почему они были засекречены»47. Законодатель не предусмат-
ривает обязанность следователя, дознавателя, прокурора выно-
сить постановление о засекречивании материалов, связанных с 
тайной личной жизни, следует учитывать, что такие материалы 
имеются практически во всех уголовных делах. Отказ от дачи 
подписки о неразглашении данных предварительного расследо-
вания создает возможность беспрепятственно передавать ин-
формацию, имеющуюся в материалах уголовного дела, что 
представляется недопустимым. Полагаю, что вопрос о преду-
преждении о неразглашении данных предварительного рассле-
дования должен рассматриваться индивидуально следователем 
или дознавателем, в производстве которого находится уголов-
ное дело, независимо от того, имеются ли засекреченные доку-
менты, содержащие государственную тайну или нет, при этом 
предусмотреть обязанность лица, дать подписку в целях обеспе-
чения конфиденциальности.  
На практике возникает ряд вопросов, связанных с обес-
печением тайны частной жизни участников уголовного процес-
са, а также лиц, которые не являясь участниками судопроизвод-
ства, оказались вовлеченными в судопроизводство, и информа-
ция о их жизни нашла свое отражение в материалах уголовного 
дела48. Указанная ситуация возникает при ограничениях, свя-
                                                          
47
 См.: Пичугин против Российской Федерации: Постановление Европейско-
го Суда по правам человека (Жалоба № 38623/03) 23 октября 2003 года // 
СПС «Гарант». 
48
 См.: Татьянина Л.Г. Реализация принципа тайна переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений при производ-
стве контроля телефонных переговоров по уголовному делу // Принципы 
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занных контролем телефонных переговоров, арестом почтово-
телеграфной корреспонденции, получением информации об 
абонентских соединениях или абонентских устройствах. 
Д.В. Вагурин предлагает предусмотреть при прекращении уго-
ловного дела обязанность уведомления лиц в отношении кото-
рых осуществлялось прослушивании телефонных переговоров с 
предоставлением права ознакомиться с полученными результа-
тами49. В указанном случае речь идет о тех лицах, в отношении 
которых было получено разрешение на контроль их перегово-
ров, а лица, которые разговаривали по телефону, который нахо-
дился под контролем, но чьи разговоры не должны были про-
слушиваться автоматически оказывались в поле зрения сотруд-
ников правоохранительных органов, которые фактически неза-
конно вторгались в их частную жизнь. Возникает вопрос о со-
блюдении прав указанных лиц.  
Возможность использования частичного прослушивания 
с определенными перерывами представляется беспредметным, 
зная о подобных схемах, лицо, чьи переговоры контролируют, 
может использовать соответствующие перерывы для перегово-
ров. Полагаю, в целях исключения возможности разглашения 
информации, полученной в процессе совершения следственных 
действий, ограничивающих конституционные права и свободы 
личности, исключить доступ к изучению информации, не име-
ющей отношения к расследуемому преступлению лиц, которые 
не осуществляют производство расследования. В частности при 
получении звукозаписи для создания стенограммы следователь 
должен делать ее сам, либо поручить одному из сотрудников, 
                                                                                                                                     
уголовного судопроизводства и их реализация при производстве по уголов-
ным делам: Материалы 4-ой Международной научно-практической конфе-
ренции – М. – 2016 – С. 295-299; Татьянин Д.В. Дисбаланс в обеспечении 
прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве // Научные труда. 
Российская академия юридических наук. М., 2017. С. 741-747. 
49
 См.: Вагурин Д.В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуаль-
ной и оперативно-розыскной деятельности: автореф. … дис. канд. юрид наук. 
М., 2009. С. 11-12. 
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входящих в состав следственной группы при наличии таковой. 
Использовать стажеров, общественных помощников в данном 
случае недопустимо, поскольку речь идет о вторжении в част-
ную жизнь людей, тем более тех, чьи права на тайну личной 
жизни не должны быть ограничены. Сообщать всем лицам, чьи 
разговоры были прослушаны, о их праве на ознакомление с по-
лученными результатами представляется бессмысленным, по-
скольку это займет много времени, создаст определенное нега-
тивное отношение к деятельности правоохранительных органов. 
Полагаю, что в стенограмме должна быть отражена только та 
информация, которая имеет непосредственное отношение к рас-
следуемому преступлению. При ознакомлении с материалами 
уголовного дела сторонам следует представить только ту звуко-
запись, которая имеет отношение к материалам уголовного де-
ла, иная информация должна быть удалена в целях сохранения 
тайны личной жизни. Данный порядок обеспечить защиту прав 
и интересов личности от незаконного вторжения в частную 
жизнь.  
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Рассматриваются положения уголовно-исполнительного 
законодательства, определяющие порядок назначения и испол-
нения дисциплинарных взысканий, применяемых к осужден-
ным, необходимость проведения медицинского осмотра осуж-
денных перед переводом в камеры для отбывания взысканий, 
связанных с дополнительной изоляцией. Обозначаются пробле-
мы правового регулирования реализации дисциплинарной от-
ветственности осужденных в исправительных учреждениях, 
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